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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh pertumbuhan  asset,  Dana  Pihak Ketiga  (DPK) dan CAR terhadap 
profitabilitas dengan  rasio  kecukupan  modal sebagai  variabel pemoderasi  pada perbankan  yang    terdaftar  di Bursa  Efek
Indonesia.  Populasi  yang  diambil  adalah  seluruh  bank  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. Sample diambil dengan 
metode sensus. Dari semua sampel yang diamati hanya  29  bank  yang  menyajikan  data  yang  lengkap.  Data  diolah  dengan
menggunakan  analisis  linear  berganda  melalui  program  SPSS. Dari  hasil  penelitian diperoleh  bahwa  Variabel  Pertumbuhan 
Aktiva  dan  Kecukupan  Modal  (CAR) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Retun  on  Assets  (ROA).  Kemudian
pengujian  variable  moderasi  diperoleh  bahwa  variabel  CAR  mampu  memoderasi pengaruh pertumbuhan aktiva terhadap ROA,
akan tetapi variabel CAR tidak mampu memoderasi  pengaruh  antara  DPK  terhadap  ROA,  namun  hasil  yang  diperoleh
menunjukkan hasil yang positif.
